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版ll町素描展示詫ミ
Prints　and　Drawings　Exhibitiolls
受難1云
　　　　1i“、8肩町洋髪術；館所蔵のドイツ・ルネサンス版1山1による
2003イ「3月．111－5月且8日
The　Passion：
Selectiolls　frolll　th（NMWA’s　German　Renaissance　Print　Collec．tion
March　4－May　l8，2003
本展は、ここ数年の購人活動の結果としてかなり規模が拡大された　　　　The　NMWA　Prlnt　Collection　has　increased　its　holdings　of　Gerrnan
llこ泣西洋）ご術li1’i所蔵のドイツ・ルネサンス版llhiから、受民1雛1連作とそ　　　　Renaissance　P「ints　th「ough　acquisiti°ns　m　the　Iast　l　eve「al　yea「s°This
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　exhibition　presented　prillt　serics　all（l　individual　w（．）rks　on　the　Passion
の周辺のlit独作品を選択して構成された　　　　　　　　　　　　　　themes　selected　lrom　tlle　NMWA　prillts　collection．
　　キリストの受難の各場面を連作のかたちで表わした受・難伝は、lli　　　　The　Passion　of（lhrist，　a　way　ol　referrillg　t・vari（，us　events　leading　tc）
ill：を通じてキリスト教美術の・荘要なi三題として取りヒげられてきた．　　　　Ch「isゼs　c「ucifixi°11’was　t｝ll　imP〔｝「tmlt　a「tistic　theme　in　Ch「istian　a「ts
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　throughout　the　medieval　Peri〔｝d．　Wa］I　ptlilltil］gs，　manuscript
壁lllliや写本挿絵、聖堂を飾る建築彫刻、ステンドグラスやさまざまな　　　　illustrations．　architectural　scti］pturci．　stairie（1　glass．　and　various　arts　were
ll芸作品に表わされてきた受難伝は、さらに1・’1　lll：紀以ll条、後期ゴシッ　　　　used　t（）depict　irnages　fron1　the　Passi（・n．　Fl’om　the　14th　centur：vr　onwards，
ク0）時代ともなれば、祭壇［llliや祭壇彫刻のiモ題として、あらゆる教会　　　　　namely　du「ing　the　late　G（，thic　Pe「k》（L　the　Passion　became　a　malo「
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　theme　for　altarpieces、　ill　other　w〔〕rds，　in　art　works　p【aced　at　the　very
装飾の中心に位置付けられることとなるそこで画家や彫刻家たち　　　　center　of　ecclesiastical　decorative　l》rograms．　In　these　works　the
は常に、福1二郭｝：に簡潔に、1己された出来liLをli’s．に視覚化するだけでは　　　　sculptors　and　paillters　did　Ilot　simpiy　provide　visual　renderings　of　the
なく、その出・k匡拝の意味や解釈までも見るものに伝えようとしてきた、、　　　event．s　of　Ch「ist『s　life　as　desc「ibed　in　ttie　GosPels，　rathe「they　als°s°ught
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　to　create　visualizati（）ns　of　the　Illeanillgs　and　interl）retations　of　those
とりわけ14111：紀以降の受難伝には見る者に、キリストの身体的、ある　　　　events，　In　essence，　thしysought　t〔｝create　del）i（rtions　whicll　would
いは心∫Wl勺な1・1：剣1三を追体験せしめるような表現が求められた　　　　　　　engender　a　visceral　experience・f　Christ〒s　physical　and　psych・1〔）gical
　　1　，5　iH：紀に普及した版画による受難伝も、まさにこうした中llU〈期の　　　　suffe「ing　in　the、「iewe「s°l　thesd4th　celltu「y　alld　i｛lte「Passion　cycles’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　Passion　c｝・cle　call　be　Setnas　having　emerged　from　the
図像伝統のlllから浮かびヒがってくるとりわけドイツでは・ショーン　　　iconographic　tr～1ditioils　ol　the　Iat（・　Me（lieval　peri（）（i　ai’id　then　devel（）ped
ガウアーやデューラー、クラーナハといった、中lll：末期からルネサン　　　　within　the　new　art　medium　of　printmaking，　which　bc　uame　a　widespread
スにかけて活動した代表的な1由1家たちが、高度な版［IIIi技法を駆使し　　　　a「t　fぐ）「m　only　il］the　lsth　centut’y．　ln　Ge「many’such　themes　meant　that
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　major　artists　acti、・e　in　printmaki！1g　from　the　encl　of　th　e　late　medieval
て受難伝に取り糸ILんだ彼らは、新たな版lllli芸術のliJ一能性を通じて、　　　period　t｝、rough　the　Rellaissance　period，such　as　Schongauer，　Dnrer，　and
聖、1｝：に記された記述にどのような）ミ的形態を7え、あるいはどのよう　　　　Cranach，　used　their　superb　prilltJIIaking　skills　to　I）1’oduce　impressi、・e
な感覚的内容を盛り込むか、という課題を、作品を通じてそれぞれの　　　　P「lnted　i「「｝99es　o．f　the「Pas：sion　cy（［le’　E．xp．loiting．the　l）otentlal　of中e　llew
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　prlnt　medlum，　these　artlsts　exp］ol’ed　th（．　varlous　ways　m　which　the
かたちで模索していた、ということができよう。　　　　　　　　　　　　　biblical　texts　could　be　collveyed　in　artistic　forms，　and　how　to　further
　　本展はごく小現慎な展寛会ではあるが、デューラーとアルトドルフ　　　　enhance　the　sense　of　m（）N’ing，　emotivしc・ntent　in　their　works．
アーの連作を中心に、新たな〕庭術媒体としての版画の中で、どのよう　　　　　Albeit　small　in　scale’　this　exhibiti°n　f乏latu「ing　the　Passi°n　p「int　series
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　by　Durer　and　Altdorfer　allowed　visit（）rs　to　consider　how　these　artists
に受難伝という伝統li9な．i三題が取りヒげられたかを観察する試みで　　　　tc）c）k　ul）the　traditi。nal　iconogral）hy　of　th　e　passi（）n　within　the　newest
あった　この目的は、大・」’法の木版画によるモニュメンタルな表現　　　　artistic　me（iium　of　theh’da｝・．　With　this　gs　oa］i・1’l　mii）d、　the　exhibition
（デューラーの1；・大受蜥、1』）、エングレーヴィングによる＊，・i痛薬な描”」：　p「esente（i　Du「e「『s　la「ge－scale・　m°11um・11taliy・xp「e99ed　w°°dcut／　se「ies
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　known　today　as　his　Lailg」（・P（tssi（）n，　aiid　his　millutelン・detailed　small－scale
（デューラーの『銅版［miによる受難側〉・ノ1・・」’°沐版画による包括的　　。・9・aved、e，i。，　kn。w，1・as　th。　E’ngra。。，！P、，ss・iθlt．　Altd。rf。，，，　w。rk　was
な連作（アルトドルファーによる’受難伝連作）の他にも、’lilL｝発明され　　　　ret）resented　by　his　small－scale，　comprehellsive　woodcut　depicti（川of
たばかりのエッチング技法による実験的な試み（デューラー《ゲッセ　　　　the　Passion．　In　addition　to　th　e　s．　e　se「icswo「ks『the　exhibition　also
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　featured　Durer’s（1‘lt’d（）ii　o！’Gθ〃～s（・tll〔・”ρ，　all　experimqltal　work　created
マネ0）園の祈り》）・受難伝から派生したli’，・独像（ハンス’ゼーバル　　　　in　the　newly　discovered　medium　of　etchil19，　aiid　individual　works
ト・ベーハム《キリスト0）頭部》）などの、さまざまな技法と様式、意図　　　　derived　from　the　overa11　Passion　theme，　such　as　Hans　Sebald　Beham’s
のもとに制作された作品を対照する歴遊示によって、ある程度達成され　　　　Head　of　CJhrist’These　w°「ks　made　with　va「ious　te（「hniques，　styles，　and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　intenti〔）ns　were　relatively　effectiveiy　jLtxtaposed　in　the　display．　However
た．しかしドイツ・ルネサンス版画の’£難伝を〃蔀31する試みとしては、　　　a　fully　satisfactc）ry　display　of　German　Reilaissance　printed　ima．ges　of　the
これにクラーナハ（父）とショーンガウアーの受．難伝連作を加えること　　　　Passion　would　have　included　Passion　series　printg．　by　Cranach　the　Elder
ができていたならば、さらに満足のゆくものとなっていたと思われる。　　　　and　Schongaue「’unfo「tunately　not　in　the　NMWA　hc）ldings’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Mikinosukc　Tanal〕e）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Hlj』く｛窒之助）
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作品リストList　of　Works　　　　　　　　　　　　Large　Passion：　C6）　Ecce　Homo　　　　　　　　　　ll7×74　mm
イスラエル．フ。ン．メ。ケネム［1445頃．15。3コ　購lmm　　　　会巖鼎黙，1｝ll鼎1伽，，，i．s　1．，
《荊冠を受けるキリスト》　　　　　　　　　　　　　G．1970－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　the　Columti
148｛｝｛1傾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1509エ・グ・一ヴ・・グ　　　　　　　アルブレヒト・デューラー［1471－1528］　　ll皇幾11慧，、
2｛｝ox145mm　　　　　　　　　　　　　　　　《大受難伝（7）卜字架をナL！うキリスト》　　　　　　G，1989－85
1srael　van　MECKENEM［ca．1445－1503］　　　　　　　1498／99年頃
The　Crotoning　w～th　Thorns　　　　　　　　　　　　　木版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルブレヒト・デューラー［1471－15281
・a・1480　　　　　　　　　　　　　　　　　　393×286　tnm　　　　　　　　　　　　　　　　　《銅版画受難伝（2）ゲッセマネの祈り》
朧li｛署m，n　　　　　　　Alb，echt　DORER［1471－1528］　　　　15・8年
G2｛〕【｝1・19　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Large　Passion：C7りCh　rist　Can　ying　the　CrOSS　　　　エングレーヴィング
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1498／99　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　114×71　mm
アルブレヒト・デューラー［1471－1528］　　撫1Σ1｝！。。　　　　　　　Alb・ech・D。RER［1471－1528］
《大受難伝（1）表．題紙》　　　　　　　G．1970－7　　　　　　　　　　　Engraved　Passi・n：　（2．）　Tfie　Garden　ot’
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Gethseniane1511イ「ヒ貞
烈・　　　　　　　　アルブレヒト・デューラー［1471－1528］　　1膿v、。g
Is26×192　mm　 　　　　　　　　　　　　　　《大受難伝（8）傑刑》　　　　　　　　　　　　　II4×71　mm
Albrecht　D〔IRER［1471－1528］　　　　　　　　　　　　　　1498年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1989－86
La　r．gρPa．ssion’（1，　The　Title　Page　　　　　　　　　　木版
ca，1511　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　392×27g　mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルブレヒト・デューラー［1471－1528］
魏llll　m，、　　　　　　　Alb，ech・DURER［1471－1528］　　　　《銅版画受難f云（3）ユダ・）糊り》
G．1970－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Large　i（コヒlssion：C8」）アアle　Crucifixion　　　　　　　　　　　　1508年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1498　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
ア，・ブレヒト・デューラー［1471－1528］　　㍑翻。。　　　　　　　117x74　mm
《大受難1云（2撮後の晩餐》　　　　　G．197・．8　　　　　　　　　Alb・echt　DORER［1471－1528］
151。｛i”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E・9「aved・Pa∬i・n・　C3．フ　Betray・！
雑・8・一　　　　裂熱駕一［1471’1528］　髄聡m
Albrecht　DURER［1471－1528］　　　　　　　　　　　　　　1498／99イ1三頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G・1989－87
LatlgJ（’Passion！〔2）The　Lost　Suρρer　　　　　　　　　　　　木版
1510　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　392×281mm　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルブレヒト・デューラー［1471－1528］
鞠題lmm　　　　　　　Alb，ech，　D。RER［1471．1528］　　　　《fl可版i・履難伝（4）カヤ・1の　　のキリス1・》
（1．197〔［－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Large　1〕ヒ1ssion：CgJ）T／？e　Lamentation　　　　　　　　　　　　　　1512イト
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1498／99　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
アルブレヒト・デューラー［1471－1528］　　　　　　Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　117×74　mm
《ノ授轍（3）ゲ。セマネの“J〒り》　　　藩1勤m　　　　　　　Alb，ech・D。RER［1471－1528］
149G／97年頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engra・ed　Passi・奴42　c加∫’わefore魏277一　　　　裂翻繍一［1471－1528］　膿∫
A］bre（・ht　DORER［1471－1528］　　　　　　　　　　　　　　1496／97｛1こ頃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　117×74　mm
Latg（・1ヒa．ssion∫（3，　The　Garden　of　　　　　　　　　　　　　木片反　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（〕」989－88
（；（イils（，mθne　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　388×275　nコITI
泌蝋㎜　　　　膿暢羅脇燃＿、t　繍矯詑誠灘曳ト》
G，197｛｝－ll　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ca．1496／97　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1512イ1三
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴfング
ア・レブレヒト・デューラー［1471－1528］　　撫1灘m　　　　　　　117×74mln
《大受難伝（4）キリストの捕縛》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Albrecht　D〔IRER［1471－1528］
鶴一　　　鰻繍賄購1528］　鱗轡㎝伽　　
　　　　　　・．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1510｛卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　117×74mm
Albrecht　DURER［1471－1528］　　　　　　　　　　　　　　木版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G」989－89
”1’9ρ1’assion’（’4，　The　Arrest‘）f　Ch「ist　　　　　　　　395×282　m　m
燃：llll；1一　　　　麟鼎B瀦鼎、mわ。　尋縦㌫翻ll－1528］
G．197〔｝一・・1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1510　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1512｛r
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング
アルブレヒト・デューラー［1471－1528］　　撫1鞘mm　　　　　　　ll4×74　「nn1　“
《大受難伝（5）むち打ち》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Albrecht　DURER［1471－1528」
，鵬篇　　　　灘ll薦一［1471－1528］　窯　ω脚1　
　　　　　　・．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1510イト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 114x74　MITI
AIbrecht　DURER［1471－1528］　　　　　　　　　　木版　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G」989－90
Lat讐（♪1〕ttssion’Csi）　Th（≡ヲFlage〃ation　　　　　　　　　　　　　　　　　393×275　lnm
羅凱m　　　　会麟翻E脇麟＿，　孫職繍譲1蕊。卜》
（1．11｝70－5　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1510　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1512イF
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Woodcut　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エングレーヴィング’
ア・レブレヒト・デューラー［1471－1528］　　撫1恥m　　　　　　　117×74　mm　．．
《大’受難伝（6）この人を見よ》　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Albrecht　DURER［1471－1528］
糊…　　　繍職編こ繍貿ll　耀d　肺（蝋一
　　　　　　・．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1509イr　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engraving
A］brecht　DURER［1471－1528］　　　　　　　　　　　エングレ＿ヴィング　　　　　　　　　　　　　　　　　　117x74　mm
2・1
G・1989－91　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Albre（・ht　D日RER　［1471－1528」　　　　　　　　　　　　　　　　　7「アhe　Fa〃and　Sa／vation　of　Mank　ind　through
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ei　isJt’（，p〔J（〃｝（ISSiOtl．’‘1・1）（J！it’ist　in〃〃tbo　　　　　　　　the　Life　and　PCission　of（）h　ris　t．’6呈）Joachim’∫
アルブ’レヒト・デコ．一ラー［1471．1528］　　　　　　　　1512　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・Sacrifice，　Refused　by　the　P？iiest
釧反・・ll酬rf・こ・8・こ・・人観よ’・’　　　1こ　1誉騰ll1　　　　　　　繍｝∴t
1512fi　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G」989－98　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　79　x　54　mm　q）aper），72×47mm（image）
．r、ンゲし一一ヴでンク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．201｝0－4
115可72111m　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アルブレヒト・デコ．一ラー［1471－1528］
Albrecht　D〔’IREI〈　［1・471－1528］　　　　　　　　　　’銅ll反画受鮒云q5｝復il　ri　，」　　　　　　　　　　　アルブレヒト・アルトドルファー［1480頃一1538］
E〃S」t．（’t’（・‘1／’（ISSiO〃ttピ8〃☆℃（・〃Olt’0　　　　　　　　1512t1’・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《人類0）堕罪と、キリストの生涯と受難による
1512　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．．r一ングレーヴでング　　　　　　　　　　　　　　　その救済（4）マリアの誕生をヨアヒムに告げ
ll糖1繍，　　　　　　　　11・1・7・1一　　　　　　　　る鞭》
G．1！｝81｝－92　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Albrecht　D〔∫RER［．1／171－1528」　　　　　　　　　　　　　　1513年頃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engrat，）ed　1’assiθri「　（15，　T／ie　Resurr（・（－tio〃　　　木版
アルブレヒト・デユーラー［．1471－1528．］　　　1512　　　　　　　　　　　78x54　m…｛紙）・72×・17　ml・（1”・t＞
〈銅版1・1・i’・2・・，xrfi．f云（9腔洗うピラト、　　　ll宰贈結。、　　　　　　　Albrefht　ALTP・RFER［ca・148Q－1538］
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